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jt ficariorum (a) dignitatem in Regnis septen-
trionalibus olim suisle consiat praecipuam; ita
non eadem semper potesiate nomen hoc suisTe adhi-
bitum, nec vel auctoritatem vel officia, huic dignita-
ti adjuncta, iisdem semper suisle limitibus definita,
doceri facile potesi. Aliqvando enim non tam Magi-
siratum aliqvem in Civitate praecipuum, qvara ho-
norem generis inflgnem Cqvalis Regum aliorumqve vi-
rorum Pnncipum proximis tribuebatur cognatis),hanc
appellationem indigitasle,reperimus(b).Praesectis porro
(a) De etymo hujus vocis, ut &ejus potestase, csr. Nob.
Ihre Glojpir. sviog. voc. jsarl\ a quo vere disputari
putamus, hoc nomen ex Anglia ad Norvegos atqve
nostros majoresjransiisle, ac apud veteres, cum re-
gionis alicujus Prassidem significaret, Latine Comitem
suisle vulgo conversum; uti cum totius regni proxi-
mum a Rege administratorem denotaret, Ducis ap-
pellationem ei plerumqve respondisse conslat. Csr,
Nob. Botin svenska Folkets Hisi. II Band. (IV. TidehvJ
C, V. p. 173.
r . (b) Csr. Nob Ihre 1. c. It. sturleson Hisi. Reg. Nor-
veg (in Hisi. Haraldi Palericomi C. 35, ac) per to«
2vihciarum supr.emis, qvi easdem Regis loco guber*
narent, hoc nomen datum suisse novimus; ac sum-
nio tandem, post Regem,, totius Reipublicas admi-
nistratori, soli adhaesisle, consiat. De qvo qvidem
genere utroqve (qvatenus in patria olim floruit) non
satis diligenter a rerum nosirarum antiqvarum scri-
ptoribus semper dissindo, pauca disputare, bona(ut
sperarpus) L. C. venia,his pagellis insiituimus.
II».
Qvam vetus, inprimis qvatenus Praesicies pro-
vinciarum indigitaret, nomen Jarlonm in svecia sue-
rit, facile non est invelsigatu. Tempora tamen hi-
gialdi lllrada attingere, doceri vix qveat? qvara-
vis hunc per consiitutos, loco Regulorum perside
occisorum, Gubernatores Provinciarum, has regere
instituisse, valde sit probabile (a), Neqve in Norve-
tum opus passim. Plura sane docent exempla, hanc
dignitatem, in. nonnullis saltem familiis, mature
ctam suisse (tam in svecia, qvam Norvegia) haeredi*
tariam (unde formula vara Jarlhoren) ; atqve viros
illustres, nullis licet provinciis regendis praesectos, hinc
Jarlorum tamen nomen gessisse reperimus: qvod ex.
gr de siliis celebris illius Ragvaldi Jarli obiervat (ex
sturlon.de, Hisi, Olavi sancti C, 95) Nob. Lager*
brjng svea Rikes Hisi. P. I, C. X. §. 7, p. 37B.
(a) Locum Eddcs (Konga heits) huc tractum, ubi officia-
Jarlorum tanguntur, recentiorem redolere aetatem,
ut ad antiqva adeo tempora pertinere qveatj
5gia diu ante aetatem R. Haraldi Pulcricomi (circame-
dium seculi IX) illam invaluisse dignitatem, putes (b}:
facile patete ”Fyrer thuy ad Thiodkongur hvor sa er
"radur londum morgum, tha setur hann til Land-
,;sljornar med lier skattkovga og Jarla'ad dama Lands-
”L6g og veria lond syrer osryde, i tham londum er
”Kongi liggia siam, oc skulu theirra domar og ress-
’Tijngar vera thar jasnriettar som sialsss Kongs”. Neqve
igitur tam considenter debuerat Generosisl. V. Daliae
institutionem Jarlorum Herserorumqve per sveciam
vel Ivaro Fidsadvie vindicare, vel eo adhuc anti-
qviorem sacere. Csr. Ejusd. svea Rikes Hist, T. I.
C. VII. §. 21 p. 220 sqq. & C. XV, §♦ 2. p. 438. sq.
(b) Narrat qvidem sturlonides 1. c. Fugi. saga C. 49,
Regem Halsdanum Hvithen , silium 01avi Trdtdlja ,
cum Wermelandiam sibi tributariam secillet, Jarlos
ei regendae praesecisle; memoratur porro Ommd Jarl
or sparabili, (ditionis Tbrondhemiensis), Pater illius Re-
tiIli gattae , qvi tempore Eisteyni lllrdda, su peratis al-
pibus Norvegicis, primus in Jamtlandiam fugisse di-
citur (1. c. C. 49 , & Hisl. Olavi santtt C. 147.); sed
suspicari qvis possit, ad ipsam potias horum praesecto-
rum potestatem atqve honoris similitudinem, qvam
nomen, Auctorem animum intendisle"? Fieri enim sae-
pe solet, ut scriptores sui temporis moribus obsecu-
ti, munera nominibus designent serius demum iisdem
additis, Qvx res hoc qvoque in nomine dubitatio-
nem interdum parere possit? cCsr. ex, gr. qvae habet
sturleson Fngl. saga C. 31 de Fottero ss Fa sio,
Jarlis Frndoms R. Daniae). Qvo etiam pertinere cre-
das, qvae idem (ibidem C, 40) narrat de cenyocaus,
4qvte eodem sere aevo ad svecos etiam transiisTe vi-
detur (c). Instituto autem R. Haraldi imprimis suisse
per Norvegiam celebratam, dubio caret (d): licet
ordinem ab eo stabiliturn. n«c in suo regno mansisle
ex toto regno ab Jugialdo Itlrada , ad cohonestandas-
exseqvias Patris sili, Regulis & Jarlis non.
male hoc loco vertit Peringskoldius) virisqve aliis
honoratioribus? snorronis verba sunt; ”Ingialdr Ko-
s’nungr sendi menn um alia svithiod, oc baud til sin
”Konungom ac Jorlom ac odrom Merkis -monnom”
Adde qvae paullo post habet; ”That var sidvenia i
■”thann rimae, thar er ersi skyldi giora eptir Konga
Edr Jarla”, (Pepjngskoldius interpretatur: ”cum mor-
tualia Regum: Priucipuinqve celebranda forent. ”}—
Quin peregrinorum qvoqve populorum Praesectis Jar-
li nomen Veteres scriptores tribuere baud dnbitasse,
reperimus. sic ex gr. de Jnrh Gallicice loqvitur
sturlonides 1. c. Hiji. sigiirdi J6rsalasara fra~
trum suor, C, 4,
(c) sic regnante in svecia Erico Emnndi y {c\vci ini-
tia occupatae ab Haralclo Pnlcricomo totius Norvegiae)
illius nomine Ditioni Bahusiensi hodiernae &c, Jar-
li appellatione atqve auctoritate praesuisle docet cturle-
son Rastum Gothicum {Hr.atie Guiitski) ,1. c. Hisl. Ha-
saidi Pnlcric. C.’ 14 Ig.-o/i •
Cdi. Vid,- sturlesom l c Hisl Haraldi Pulcric. C. 6, De-
freqveqs occurrit jsarlorum mentio, variis re-
provincus imperantium. Cir. idxm Hist, Ola»
. dMoTwggoais v. 49.
5*
illaesum reperiamus (e), multo minus per sveciam sii-
isse usqveqvaqve adoptatum (s) videamus,. Prsesides li-
mitaneis regni Provinciis praesectos, easdem con-
tra irruptiones hostium desensuros, illustriori hac suisse
dignitate ornatos observamus sg); interiores regiones
amplissimo aliqvo tali (praeter Regem) duce minus
opus habere,, videbantur (h).
*
(e) Exempla et testimonia assatim praebet sturleson,
turbas enarrans post violenta Haraldi consilia Norve-
giam diu insestantes, qvibus jactaiae provinciae ab ali-
is aliisqve Regulis & Jarlis siibinde occupabantur.Csr.
Hist. R Olavi s. C.34. & 44 Etc;
(si Nulla sunt vessigia, qvae offendant morem ab
Hnraldo Norvegico introductum, singulas regni pro-
vincias per Regulos, Jnrlos atqve Herseros gubernan-
di, nostris qvoqve placuisle, Herscrornm in svecia vix
ulla (certa qvidem) occurrit mentio; nec Jarlorum
plurium simu! consHtutorum ac diversis regni pro-
vinciis praesectorum, exempla facile invenias-;
(glffr.-. verba Edda nuper allata (in not. a).. Hinc Ve-
Jlrogothia,. ut non -solum a Regni sede remotiori,sed
etiam sinibuj cum Danicis tum Norvegicis adjacen-
ti, Jurlos suisse praesectos reperimus saepius: qvalis su-
it celebris ille Magvnldus Ulsonis,
(b) sic nullum commemorari parium invenias Tiundite,
sudirmanniae , Vestmannia &c. sed tantum Gothia &
Festt rgotbia. (simul etiam Fikia &; Vermelmdia). Qvi
reliqvis praeerant provinciis, eos Landsbosdingw, Lands-
herrur„ &c. appellatos suisse, conslat, Vid. Lagererjng.





Qvali potestate hi £sarti apud svecos olim sint
gavisi, qvaesillis officia incubuerint, & qValia stipendia
habuerint, partim ex paucis qvae superllmt exemplis,
partim ex comparatione cum Haraldi Norvegici in-
stituto facta, Hiltorici noltri illustrare solent (a); inter-
dum tamen paullo qvam deeet considentius ad leges
Norvegicas, qvasi plane nostras, provocantes(bj; licet
haud dubitemus, magnam utiqve suisse jinter igentis
utriusqve (mores, exj eodem qvasi sonte derivatos,
etiam bae'in re .similitudinem.s- IV.
Multo vero celebriorem adhuc locum in Histo-
ria Patriae libi vindicant £sarli tertii illius atqve prae-
cipui generis, apud qvas summam aliqvando tuisle
Regni potestatem reperimus, Regibus ipsis non raro
formidolosara. Horum dignitatem atqve auctorita-
Ca) Locum igitur cum Edda supra laudatum, tum
sturlesonii indicatum [Hisl, Hnraldi Ptircric. C. 6)
commode allegant. Dicitur ab hoc.: ”Han setti Jarl
”i h-verio sylki, tham er dama skyldi log oc landfretty
”oc heimta sakeiri oc hmdskyldir , ec skyldi Jarl hasa
”tridiung skntta oc skyllda , til hords ser oc kostnadar:
”Jarl hverr skyldi hasa under ser IV Hersa edr sleiri,
■”oc skyldi hverr theirra hasa XX marka veiczlo. Jad
Jssiver ikylldi sa Konungi i her LX hermanna as si-
”nura einom kostnadi; enn Hersir hverXX mann”
(b) V. Dalin 1. c. C. XV. § 2. Csr Lagerbring, l c,






rem luculenter inprimis-exposuit, atqve eos ab alte-
ro illo genere disfinxit Nobil. Botin (a); qvi itaqve
ejus rei rite illustratae praecipuam laudem sibi. non
immerito vindicat(ssi). sed, ut in novis inventis saepe
sit, aliqvanto longius eorum seriem, q.vam veteramo-
numenta sinunt, repetiisTe,. atqve superiusdllud genus
totum sere apud nos delere conatura sui(Te, existimes?
Ille igitur a R. Eruo Vi&orioso , abolito more pri-
siino regnum ope Conregum ( s. Regum simultamo-
rum, Med-Regmter) adminiffrandi,- confflium con-
tra suisse captum, parium hujusmodi, sive. prima-
s
(a) L, c. C. V p. 168-174,
(scsi ’Ders6re hasva alie vare basdatecknare och publlci-
hittils hasc et selaktigt begrepp ora detta hoga
De hasva ment, at JarJar ej voro annat,
’’an stare hosdingar, hvaras slere sunnos pa engang,.
”och emellan hvilka Riket var dek i Aera hbsdinge*
”domen
,
” &c. Hanc culpam nominatim tribuit
WlLDIO, sxiERKMANNO, LaGERBRINGIO &C., Nescio 3U-
qvidem obverti recte qveat, apud qvem
legimus tl c. T. II. C. XIII. §- 13). ”Nast Konungen var
”denna tiden osornekeligen hogsta myndigheten
”jsarlsn y sbm pa LarinkalJades Dux, mea salian ellec
Comes, sora man i nyare skrisler det osver-
”satt I anledning as Edda och andra garala skris-
’’ter, har osornekeligen docta ambete varit raeddeltas
offici e Herrar i landet pa en och samraa tid; men nu >y,en lang tid bartat synes en aliena basva heklddt deam*7flor a vardighet , ocb har det namnetsvarateniotdetsom,
"man i vara [efflare tider kallat Premicr - Ministrey> &g.
89
Tlutn Retp. gerendae administrura constituendi, sibi-
cve adjungendi, contendit (c)i primumqve huic ma-
oistratui(post styrhjsmm devictum) praeseci sle Otta-
rim (d), cui deinde seriem XXIII aliorum hujusmo-
di diariorum, ordine sese excipientium, ad nectit (e).
In qva hypothesi ita adornanda, Vir Nobilissimus
haud pauca gratis asTumsisse, nobis videtur. Ut; enim
de alia illa hypothesi, huic superiore., de simultands,
ssib Tertia 'Historiae svecanae Periodo , Regibus , nihil
hoc loco dicam; unde, nisi ex mera conjectura essi-
citur,, R. Ericum Victor iosimi tale, qvod ei tribuitur,
consilium vere iniisse? Unde doceri potesr, Ottarum
jarlum alia aut majore suisie potestate auctum, qvam
qva Ranum jsarlum, tempore Erici Emunqii floruisTe,
discimusss)F Nihil sane de hoc Edituro aliud sturle-
soktvs commemorat, nisi eum Gothice suisie 1 inje-
ctum (g), asqve provinciae sibi commislae desendendae
(c) L. c T. I. C. V. p. 283 & C. X p. 327,
(d) L. c. T. !. C. X p. 327*
(_e) Qvam etiam seriem, inde repetitam,sistit 111. L. B.
RosF.NMANE.Vid Nob, Uggla svea JR.ih.es Rads Ldngd t
U, Asdeln. p. 22 sqq.
(s) Csr. supra §. II, nat. (c).
(ei VOttarr Jart, bann red syrir Gautlandi. sturleson
"Hist. Clavi Tryggonis C. 27, Ed, Peringsk. & C. 28.
Ed schordt.g. Ucrsqve Gothia (cum Ostrogotbia tum
Vestrogotbia)praestiisle, narratio sturlonidis docere vi-
detur. A latere enim orientali diaconum Norvegumpro-
vinciam Ottari aggressum,eoqve superato, Gothia utra-
qye peragrata, ac nullo praeterea alio praesecto ei obvi-
s
9cautta t 'Haconi Norvego, serro illam vastanti, obviam
ivisse, & cum hoc acriter dimicasle, sed superatum,
gloriose occubuisle. Nihil de parte aliqva Regiae po-
testatis in reliqvara sveciam, maxime superiorem il-
lam, ab eo exercitae, vel sxurlonides loqvitur, vel
alia monumenta produnt.
De Ulsone, silio skoglari Tosie , & Patre Rag~
valdi Jssarli (de qvo mox), qvem summa illa ssarli
dignitate proxime post Ottarum ab eodem Rege Eri-
co auchim suisle Nob. Auctor aslerit, nos omnino ni-
hil scire satemur. Loca certe sturlesonii laudata,
ne mentionem qvidemejus faciunt, multo minus prae-
cipua illa, qvae ei tribuitur, potestate suisle gavisum,
offendunt (h). Ac ne nomen qvidem silum teneremus,
nisl de silio suo agens sxurlonides, docuislet hunc
(libgnvaldr Assari, Ulssson) patrem habuisle Ulsonem
am facto, in Norvegiam transiisse,expresle docet; ”atto
ctheirsaman orrosto micla, sar tha Hakon Jarl sigr,
”enn Ottar Jarl seli, oc micill luti lids med bonum.
”Hacon Jarl sar um Gautland hvarttvegia oc alk med
”herscilIdi, til thess er hann cemr i Noreg.”
(h) Ex Historia R. Haraldi Grajeldi, C. XI, discimus,
sigridem storridn, conjugem R. Erici Ui&oriosi,
siliam suisle skoglari Tode, sed cujus nullus ibi silius
commemoratur; in Historia R. Magni Boni , C, XXIls,
de Ulsone qvidsim (surio agitur, sed alio plane, Dano-
scilicet iilo, Tborkilli ( l.Tborgilst ) silio, R. svenonis
Patre, a R. Camita Divite crudeliter trucidato! Csr,
Botin 1. c. T. I. C. X, p. 328.
10
\
(JJlsr, Jarli titulo non addito), fratrem Regina slgri-
dee Imperiosse (U- . • .
Ragvaldum (vel Rognvutdum) Ulsoms , psarh digni-
tate Fesirogothice praefinire, sturlesonius extra dubi-
um ponit (k)- Ad totius Regni administratio-
nem (sceptrum tenente consobrino luo R. Olavo oAcJ-
’konung) ejus vel curam vel auctoritatem pertinuisse,
neqve vel is ullibi docet, (contrarium potius aperte
significans), vel ex ullis aliis demonstran idoneis mo-
numentis potest. „ . r
Huic in Rusam prosecto, m Jarli officio luc-
cessisse porro dicit Valgbthum Hundheden (1), qvem
(i) Vid. stUri-eson Hisl. R. Olavi Tryggonir, Ci u2
Ed C. it 3. Ed. scbsn. Ac dubium haberi
qveat, utrum Ulso ille &c sigridis , vel matre tantum,
vel patre 5 vel utroqve parente eodem, nati ruerint?
(k) L. c. de eo dicit: "Rognvaldr Jr.rl Ulssjon er tha
”var kominn til rikis i Veslru Guutlundi. Imperium
igitur ejus tionnisi Westrogotbinm Jpe&usse , haec verba
aperte docent; qvae per totam consiiiorum satorum-
V qve suorum historiam confirmantur. Admodum
ampla in hanc provinciam potestate usiirh suisle
conslat (Css Lagerbring 1, c, T. I. C. X, §, s> P- 377);
(ed nihil omnino juris vel in reliqvas sveciae regio-
nes, vel in consiiia publica extra suam ditionem ha-
buisse, simul patet. In Vestrogothia etiam perpetuo
habitasle, nec nisi raco(ad Comitia prosectum?) Au-
lam Regiam adii sle, repetimus. — Hunc Ragvaldum
jsarlum vulgo patrem faciunt R. stenkillr. in qvam
rem inqvirere, hoc loco non vacat.
(.1 ) Hunc Vulgatum {Fulgunt) nobilitate generis in Ve-





succesTorem habui 11e (tempore R. Anundl acohi}
silium silum Tomum (m); qvse juxta nobis incerta vi-
dentur.
e.ttstorr mqdr) docet sxuRLEsomus Hist. R. Olavi s>
C. 165).*, Jurium vero vel Veprogothim vel totius adeo
svecice suisle, nullibi prodic. (Multo minus argumen-
to ullo firmatam narrationem Nob. Botin ceperimus,
qvi hanc ei, licet pagano oblatam suisle dignitatem
asserit, 1. c, T. II, C. V. p 171. vi legis nuper latae
de paganis meritorum laude insignibus, a Regis a-
micitia, praecipuisqve regni muneribus, haud exclu-
dendis). Neqve cur probrosum nomen Hundheden ei
adhaeserit, ratio apparet. stuelesonius qvidem 1 c. si tri-
pliciter, paganum adhuc suisle indicat (”var madr”
hund heidinn”’, sine addito scii, contemtus signo, rem
adeo turpem commemorari non debere putans]),
cum silius suus Tovius gratiam R. Olavi Norvegici
recuperaturus , eum ad Christianam religionem,
anteqvam moreretur, amplectendam perduceret. Cui
simplici narrationi multae postea laciniae adsutae sunt.
Vid, Dalin 1. c. T. I. C, XX. § 27, nor. (m) p. 657
Iq. Botin 1, c. T. I, C. X. p. 340 (qvi fabulam etiam
ab Emundo Legisero Veslrogothiae Regi Olavo sk6t~
konung de Cautio Tosii silio callide narratam, sturle-
son I. c. C 96, ad hunc nostrum satis temere tra-
,
xisle videtur?)
(m) Neqve huic Jarli nomen sturlokides tribuit. Qvod
autem apud Adamum Bremeksem {Hist. Eccles L III,
C. X;I ) legatur, Regem svenonem iU/sonis) auxilio
Jacobi R, sveciae, & Ducis Tuph, regnum Daniae re-







De stellio, postea Rege, qvem artum suisle
vitrici sui R. Emundi, tradunt (nj, qva side hoc asse-
ratur, parum novimus. Nec minus qvte de Hacono
do de nostro Tovio agi, sed hunc etiam Jarlum su-
isse R, Anundi Jacohi , patriqve suo in eo munere
successisse Vid. Dalin 1. c. §. 27. & Botin 1. c. (qvi
qvod de nupciis ejus narrat, unde habeat, exqvirere
nunc non vacat).
(n) Ordinem eventuum ac rerum in patria usqve a
morte R. Anundi Jacobi ad R. Ericum s. gestarutyij
valde imperfecte jam cognosci, notum essi Vel steti-
killi natales & ad regnum aditus, exemplo esso pos-
sunt. Locus, unde praecipuam de ea re lucem petunt,
est C» XiX Hist. Hervora , ubi verba occurrunt sp.
226 Edit. Hasn, 1765 4.0): ”steinkell het rikr madr i
J’ svithiod ok kinstor; modir hanns hetAsiridur dot-
arer Malsins em skialga as Halogalandi,enn sadir bans
s ’var Rognvaldr binn gamli. steinkell var jyrji Jall i
”svithiod; enn eptir dauda Eymundas Kongs, toku
”sviar hann til Kongs. Tha geck Kongdomurin ur
5 slangsedga att i svithiod enna fornu Konga. stela-
”kell var roikill hosdingi, hann acti dottr Anmdar
*Kongs &c”. Ragvaldum Priscmn, qvi parer ejus su-
isse hic traditur, eundem (nescio an recte?) faciunt,
qvem Jarlum Vestrogothia suisse supra audivimus.
Nec firmiori argumento nostrura, privignum suisse
dicunt R. Emundi. Cum vero locum Catalogi vetusti
Regum sveciae Christianorum, Legibus Veslrogothi-
eis adjecti, ubi Festrogothos pree omnibus ali/s [uis
amajje civibus dicitur , cum hoc nuper allato compa-




Jvarl (o), arlo primum R. stenkilli , ac deinde ejus
in solioRegio successore, qvi sibi in Jarlum adsciverjt Ke-
tillum (p)paganum (KettilOdiristen), seqve obscura sunt.
Ejusdem sere commatis porro sunt, qvse de se-
rventibus £sarlis (ordine IX—XVII), Ugino (q), Fol-
illi provinciae, anteqvam Regio admoveretur solio,
Jarli potestate nomineqve praesoisle? Alioqvin men-
tionem Jarli syecice hoc primum loco occurrere, cre-
dendum sit?
(o) Haconi (si Haqviui) hujus res qvantae sint obvolutae
tenebris, veteres conserenti Catalogos Regum sveciae
apud Benzelium Momtm Fet. Ecdes. sveog. p. 17 &
18, cum illo qvem Legum Fcstrog. ,Codici annexum
edidit Nob. Ihrb p. 19 sq. mox patebit. Csr. etiam
Daun 1. c. T. II. C. I §. 14 sqq, p. 22 sqq,, Lager-
bring 1. c. T si. C s. §. 14, ts, 16, p. >8 sq. &Eotin
1. c. T. It, C, Ii p, 16 sqq. Jurium sui sleR. stenkilli
inde (satis precario) colligunt, qvod sturlesonius
{Hisl. Hataidi severi s. Hdrdrdde C. 72) dicit Regem
huic Jarlo in Wermebndia, ubi ex Norvegia prosu-
gus hospitium invenit, seudum concessisle 'qveitti stein-
kell Konungr Jarli thar ysirsokn).
(p) (q) Nonnisi talibus argumentis Jarli Regii dignitas Ke-
ti/lo sob R. Hacono Ruso\ & Ugino lub R, Ingone seniore)
vindicatur, quae magmm parere sidem neqveant. Illum
suisse Jarluni ditionis Kimi in Ostrogothia, buae au-
ctoritate ejusdem generis in sudermannia floruisle, si
concedatur; qvid inde, ad rei iummana prosicietur?
N /
14
cone Crasso (r), smom liari (s), Camito Folconis (t).
(r) Hunc, a qvo non parum splendoris gens’ Folkungi-
ca. duxit, auctoritate atqve opibus sioruisle insignibus,'
• & connubium suum & veterum sides monumento-
rum testantur, Vid. Botin 1. c. T, II, C. X, p. 265,
& auctores ibi laudati. Qvod autem in Chronico Rbyth-,
mico Majore (p. 24.) de eo legitur:
5 'Folke Jarl vae
”en erlig man, Rijksens Fsrman tha var han”, neseio
an nimis sit premendum; praecipue in scriptore mul-
to juniore at.qve ex more sui temporis loqvente? Ve-
teres nonnisi virum inter omnes svecos nobili(simum
appellant (vid. 1. c. p. 84).
{s), (u), sx). simonem Ivari , Jurium snijje Anti-Regis
Erici Ar/all, asseritur. Neseio qvibus argumentis? Vi-
rum opulentum atqve potentem suisle, conslat (Csr
sturleson 1. c. Ed. Peringsk p. 480.) Filios suos, pri-
mo Carctum , deinde Clsonem patri in munere sbc-
cessisle, apud Ericum Ar/dll , atqve hujus silium sver-
cherum Veterem , similiter pronuntiatur. sturlesonius
(Hi[i. sigurdi , Ingii & Eyjienii C. 2) de illo nihil ha-
bet aliud, nisi virum principem (Jarl) in Gothia su-
isle, divitem atqve opum & dominationis avidum
s’‘Magnus, siydi thadan austr a Gautland til Karls Jarls
*’sona senar , han var rikr Made oc agiarn”J. Csr. 1.
c. C. 22. altero fratre Uljone, mox dicemus.
I (tj Flunc (.Folconis Crassi (ilium) Jurium suisle R. Figo -
nis Junioris dicitur; arguraenta”nos latent.
(v) successisse in Jarli dignitate, apud R Ericum san-
sium, Cantito Folconis dicitur, atqve eodem deinde
munere etiam apud R. Qarohm & R. Camitum Erici
\
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Carolo simonis (u), Guttormo (v), Ulsom sunoms (x)t
Rcigvaldo Hernici (y), &; Benedicta snyssel (z) asserun-
tur, Praecipuos suo tempore viros suisse, dubium non
elt;neqve a verisimilitudine abhorret, Regia aucto-
ritate, turbido illo aevo haud parum fracta, optima-
suisse sunctum; qvod ut condliari possis cum eademJarli
R. Carolum dignitate, qva eodem tempore Ulsonem simo-
nis eminu i (Te s. Ducis apu deundem co n sla t, bun c Gothice r
illum svecta Jurium faciunt. Csr, DalinI, c, T. II. C, V,§»
2, 3 Caeterum Gutormo huic multapraeclara facta, par uni
idoneis nixa testimoniis, tribuuntur; Ducem suisse R.
Erici Fenniam expugnantis praecipuum (qva de re mo-
numenta prorsus silent); expeditionem’in Estoniaro
sulcepisse ; (qvam. inter fabulas non immerito resert
Nob. Lagerbring 1, c. T. Is. C. VIII, § 8. p. i8j
sqq.) &c, Csr. Dalin I c T. II,C. IV, § 4. p. ros, &
Cap. V. §: 4, p 131 sqq; Botin 1. c. p, 279, sqq. sorae
in Dania sepultiim esle, docent; ubi etiam insigniasua visuntur (L*ngib k scriptores Rer t Danicar, T.
IV. p. 55-4, Csr. Botin, 1. c. & 111. Rosenhane 1, c p,
23.); ni si alium a npstro intelligi debere Ducem Gu-
tornhim, offendi qveati
(y) Hunc Jurium in svecia suisse (”Ormr slydi austra
svithiod til Magnus brodor sins, er tha var ssiar Ko-
mingr, en Rognvaldr brodtr theirra var tbu Jarl”)
cum frater suus Magnus ibi Rex esseta prodit st? rle-
sON Hisl. R. Hacom H,>>dahreid C. ig. An plus signi-
ficare velit, qvam vivum suiste principem, opibus &
potentia florentem, nessio ?
‘
* t
(Z)_Neqve de hujus auctoritate, qvicqvam scimus, ni-
si qvod illum (genere & cognatione illustsem) a. 1130










tium opulentioribus opportunam hinc natam suisse oc-
casionem, silum sensim potentiam (ut in aliis qvoqve
Europae regnis factum esso novimus) augendi: sed so-
lenni tali polluisie aut ornatos suisie, viros supra nomi-
natos principes, munere, qvali ssirli temporibus e-
minebant posterioribus, idoneis doceri, de plerisqve
saltirn eorum, neqvit rationibus (aa). De ultimis con-
tra VI, qvos Nob. Botin enumerat £scirlis, Gentis
omnibus Folkungicae, planior est res certiorqve (bb).
(aa) Inprimis Gutormum & Ulsonem auctoritate qvadam
praecipua jam eminuisle, vel ex Ducis appellatione
iis tributa,*colligi potest: illi qvidem in litteris Papae
Alexandri III. ad eum & stephamm Arphiep. Upsal.
datis, si veram «arum inscriptionem nobis servavit
Vastovius Fit. Aqvilon. Ed. Colon, p. 161 (qvin e-
tiam in sigillo suo vocari dicitur Gothorums Dei
gratia Dux svecorum , Botin 1. c. 2go„ Uljoni autem
in litteris ejusdem Papae ad eundem Archiepiseopum,
ab Ornhielmio Hist. Eccles L. IV, C. V. §. II. sqq.
exhibitis), ubi mentio sit Ulsii Ducis regni illitis {sve-
corum Zs Gothorum), p. 483. Ac qvaravis eundem
vocari Ulss Comitem in literis Archiep. stephani ab
eodem Ornhjelmo 1. c, L. IV.C. Vli §. 12 sqq. p. 559
adductis, appareat; patet tamen ejus consiiia in nego-
tiis gravissimis suisie a Regibus adhibita.
(bb) Qvorum igitur gesta attingere, atqve ex iis rem
confirmare, eo esle minus nccessarium putamus (pa-
gellarum qvoqve angustia hanc operam prohibente),
qvo illa diligentius ab illustribus nostris Historicis




Neqve incommode Nobil. idem auctor obserVat( L ec
C. V p. 171), docente etiam sturlesonio, a tem-
pore R. Olavi sancti h> ipsa Norvegia non n si unurn
sili (Te £Javluni constitutum, hoc nomine caeteris omni-
bus Praesectis Regiis dignitate superioreav (cc)t cujus
potentia, inter Ikes de successione Regia perpetuas,
ac maxime Regibus vel minorennibus vel imbecillio-
ribus solio admotis, vehementer crevit. Qvem mo-
rem in svecia qvoqve post prosapiam Regiam morte
Emuncti senis exstinctain,, ex iisdem eaussis; invalli-
isTe, verislmile. putes.
§■ V.
Pbtentissimorum horum sartorum auctoritae at-
qve munus, qvo Regibus ipsis videri debuit sorrai-
dolosius, eo nobis minus videtur ver5 sini ile, Principi
prudenti & majestatis suae tuendae avido, qvalem R.
Ericum Vidtorlosum sui sle accepimus, originem suam
debere. In regnis orientalibus, ubi ad se omnia nego-
tia publica, pro suo arbitrio prornte gerenda, trahit
Princeps legum nulla sere coercitus veneratione, ta-
lem instituere despoticae suae potestatis ministmoi!(Yi-
zirum &c.), illi consultum sortassis visum fuerit; sed in
imperio moderato, qvale Regum Europaeorum illis
temporibus sa i(Te consiat, vix nisi per Regum imbe-
cillitatem & socordiam,opportunitatem praebitam suille
uni alicui optimatum exilHmes, omnium Regii mu.
(CC) stlrlesov 1. C. Hisi R Haraldi severi C. 49, huncdicentem assertr *Olafr Kanungr brodirminn oc Ma-enas Konungr son haris, tha er (heir redu riki, le-




neris partiam administrationem sibi sioIt vindicandi, at-
qve socium qvodammodo cum ipso Rege imperium sic
exercendi. Cujus viri privatis qvoqveopibus cura au-
ctoritatis regiae conservatio magnopere niteretur; mi-
rum non est, si neqve facile ab ejus consiliis recede-
re Rex unqvam auderet, neqve aliis qvara potentis-
simarum familiarum capitibus hanc potestatem com-
mittere; qvae sic bsereditaria sensim facta, Regi vix
nisi umbram qvandam majestatis reliqvam tandem se-
cit. Qvam rem non tantum Norvegica Histona, sed
Francica etiam egregie illuffrat: qvae immodicum
Majorum Domus (Maires de Palais ) sub dynassia Me-
rovingica potentiam (cum qva commode ultimorum
pariorum noffrorum illam 1. c. comparat Nob. Botin)
ex similibus enatam suisie caussis, aperte offendit.
Unde sapienter Rex Magnus Birgeri [Ladulds vul-
go dictus), potessatem £sarli inter Drotzetuni & Mar-
scalcum dividens, formidolosum illud munus abrogando,
gravi aemulo atqve qvasi tutore Regiam auctoritatem
liberavit (a); qvam tamen imbecilles successbres sili,
contra invalescentes optimatium opes, audaciam &
callida consilia, tueri & integram servare non va-
lebant.
(a) Csr Lagerbring I. c. T. Is. CX VIil, §, 8- p. 696 sq.
& Botin 1. c. T, II, C V, p. 174. Ovum vero ne-
qve R. Faldemarum mortuo Patri suo successorem in
Jarli munere atqve dignitate dedisse reperiamus; non
sine verisimilitudine, a Birgeri ipsius consilio atqve
prudentia, formidolosi hujus muneris abrogationem
arcessere licet.
✓
